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ABSTRAK
Keterlibatan peran informal keluarga sangat dibutuhkan terutama dalam
meningkatkan motivasi pecandu metamfetamin yang sedang menjalani proses
rehabilitasi. Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi ada atau tidaknya
hubungan antara peran informal keluarga dengan motivasi melakukan rehabilitasi
pada pengguna metamfetamin di panti rehabilitasi narkoba Banda Aceh.
Penelitian ini menggunakan desain deskriptif korelatif. Populasi dalam penelitian
ini adalah para pengguna metamfetamin yang melakukan rehabilitasi di panti
rehabilitasi narkoba Banda Aceh yang berjumlah 64 orang. Teknik pengumpulan
sampel dilakukan dengan metode purposive sampling. Pengumpulan data
dilakukan dengan menggunakan kuesioner. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
semua responden merupakan laki-laki, 57.8% mempunyai peran informal
keluarga kategori baik, dan hanya 53.1% mempunyai motivasi yang baik untuk
melakukan rehabilitasi. Hasil uji chi square menunjukkan ada hubungan yang
bermakna antara peran informal keluarga dengan motivasi melakukan rehabilitasi
pada pengguna metamfetamin (p = 0.000). Dapat disimpulkan bahwa semakin
baik peran informal keluarga yang didapat oleh pengguna metamfetamin maka
semakin baik pula motivasi untuk melakukan rehabilitasi. Perawat komunitas
diharapkan dapat memberikan informasi kepada keluarga akan pentingnya
keterlibatan peran keluarga bagi pengguna metamfetamin yang sedang menjalani
rehabilitasi.
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